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ABSTRACT
Dalam pelaksanaan konstruksi, material merupakan unsur yang sangat penting untuk mewujudkan suatu konstruksi yang kuat dan
tahan lama. Salah satu material yang mulai banyak digunakan adalah baja hollow. Profil baja hollow mulai dicoba pada bagian
struktural seperti kolom, balok, dan rangka jembatan sederhana. Kelemahan dari struktur profil baja hollow yaitu tidak solid karena
terdapat lubang pada bagian dalam hollow dan mudah mengalami tekuk. Mortar beton merupakan salah satu alternatif material yang
dapat digunakan untuk mengisi kekosongan pada lubang profil baja hollow. Pemilihan mortar beton sebagai bahan pengisi
bertujuan agar lebih mudah dan lebih padat saat diisi ke dalam profil baja hollow. Penggabungan profil baja hollow dan mortar
beton akan mempengaruhi kapasitas dan daktilitas dimana baja hollow memberikan kuat tarik tinggi dan mortar beton memperkuat
kuat tekan pada struktur profil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kapasitas dan daktilitas dari portal bidang
baja hollow dengan bahan pengisi mortar dan variasi ukuran profil baja hollow. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat
menjadi acuan dalam menganalisa perilaku struktur profil baja hollow yang diisi mortar dan dapat diaplikasikan pada konstruksi
bagian struktural seperti kolom, balok, dan jembatan sederhana. Dimensi profil baja hollow yang digunakan adalah 30/60 mm,
40/80 mm, dan 50/100 mm dengan ketebalan 1,3 mm dan ketinggian rangka 500 mm. Nilai faktor air semen (FAS) mortar adalah
0,4 dan ditambahkan sika viscocrete-10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar ukuran profil yang digunakan maka
semakin besar beban yang mampu diterima, tetapi lendutan yang terjadi tidak signifikan pada benda uji portal bidang. Beban
maksimum dan lendutan maksimum untuk benda uji PBP-30/60 yaitu 10,28 ton dan 10,40 mm, PBP-40/80 yaitu 13,24 ton dan
25,64 mm, dan PBP-50/100 yaitu 15,58 ton dan 6,14 mm. Indeks daktilitas untuk PBP-30/60, PBP-40/80, dan PBP-50/100 adalah
1,48, 2,66, dan 1,22.
